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制廃止以前のマルティニーク島の奴隷に対し両義的姿勢を崩さなかったのは、ハーンの主眼が異なる
価値観の間で苦悩する彼らの現実を描く点にあったからだとする。 
本論文は、代表的な記事や作品等に分析を施しながら、ハーン文学の成熟過程を辿るとともに特質
を炙り出し、アメリカ時代こそがハーンの「文学的傾向の転機」であったとの結論を導き出す。審査
では読み応えのある論文との評価がなされた一方、本論文が多くの優れた先行研究の上に成立してい
るにもかかわらず、必ずしも本論文との関係が明らかではないこと、資料の扱いには注意を要するこ
と、分析結果を「通過者」「定住者」のように果たして二分し得るのか等の指摘もなされた。しかしな
がら、充実した日本時代のハーン研究に対し、纏まったアメリカ時代の研究は手薄であり、本論文は
その意味でも意義が認められよう。 
以上のように、本論文の研究成果は、論文提出者が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能
力と学識を有することを示すものである。よって、本論文は、博士（国際文化）の学位論文として合
格と認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
